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Music Department 
Illinois State University 
Alumni Recital 
Christine Carlton, Soprano 
David E. Little, Baritone 
Phyllis Rappeport, Piano 
from I Pagliacci(1892) 
Sipuo 
from The Merry Wives of Windsor (1849) 
Nun eilt herbei 
Don Quichotte ~ Dulcinre 
Oianson romanesque 
Oianson epique 
Oianson a boire 
Trois mtlodies (1916) 
. La Statue de bronz.e 
Dapheneo 
Le Oiapelier 
from 11 Tonadillas 
El tra la la y el punteado 
Callejeo 
Amoryodio 
La maja dolorosa No. 1 
El majo timido 
El majo discreto 
Gambling Songs 
The Rovin' Gambler 
The Gambler's Lament 
Intermission 
The Gambler's Song of the Big Sandy River 
from La Traviata (1853) 
Duet: Madamigella Valery 
Fourth program of the 1993-94 season. 
Ruggiero Leoncavallo 
(1858-1919) 
Otto Nicolai 
(1810-1849) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Erik Satie 
(1866-1925) 
Enrique Granados 
(1867-1916) 
John Jacob Niles 
(1892-1980) 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Kemp Recital Hall 
Friday.Evening 
September 17, 1993 
8:00p.m. 
